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El propósito de La investigación es determinar el nivel de conciencia fonológica en los 
alumnos de primer grado en la enseñanza virtual de la   I E No 0034 Vitarte 2021. 
La metodología es descriptiva, de tipo básico, de diseño no experimental y 
transversal, con un enfoque cuantitativo. Para ello se trabajó con una muestra censal 
de 113 estudiantes del primer grado de la I E No 0034, mediante la técnica de la 
encuesta, se aplicó el instrumento sobre conciencia fonológica PECO, constituido por 
30 ítems, de Ramos y Cuadrado (2006).   
El resultado obtenido fue que el 39,82% de los estudiantes se encuentran en 
un nivel medio, el 30,97% en un nivel bajo, el 12,39% en un nivel muy bajo y solo el 
15,04% en nivel alto en conciencia fonológica. Por lo tanto, se concluye que es preciso 
que los docentes planifiquen sesiones con actividades para reforzar las capacidades 
de CF y ejecutarlas juntamente con los padres de familia y estudiantes a través del 
Google Meet. 
Palabras claves: conciencia fonológica, conciencia silábica, conciencia fonémica. 
viii 
Abstract 
The research was carried out with the objective of determining the level of phonological 
awareness in first grade students in the virtual teaching of I E No 0034 Vitarte 2021. 
The methodology of this research was descriptive, basic type, non-experimental 
and cross-sectional design, with a quantitative approach. For this, we worked with a 
census sample of 113 first-grade students from I E No 0034, using the survey 
technique, the instrument on PECO phonological awareness, consisting of 30 items, 
from Ramos and Cuadrado (2006) was applied. 
The result obtained was that 39.82% of the students are at a medium level, 
30.97% at a low level, 12.39% at a very low level and only 15.04% at a high level. in 
phonological awareness. Therefore, it is concluded that it is necessary for teachers to 
plan sessions with activities to reinforce CF skills and execute them together with 
parents and students through Google Meet. 
Keywords: phonological awareness, syllabic awareness, phonemic awareness 
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I. INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos años hasta la actualidad se han realizado un variopinto de 
estudios en la que se manifiesta que el desarrollo de la conciencia fonológica (CF) es 
uno de los predictores para el inicio de la lectoescritura. La efectividad de estas 
investigaciones son resultados de una población de 75 artículos, cogiéndose como 
muestra 25, donde se reporta como fundamental la estimulación de la CF en el nivel 
inicial y primer grado para prevenir dificultades lectoras (Medina 2021). Asimismo, la 
eficiencia de los programas aplicados a estudiantes con retraso lector, los resultados 
son satisfactorios al compararlos con el grupo control; por lo tanto, se sugiere emplear 
diversos programas y métodos que sean aplicados por los docentes de inicial y 
primaria e incorporen como principio didáctico, el desarrollo de la CF (Araya 2019)  
Siendo la CF el centro de atención en la presente investigación, damos claridad 
en cuanto al concepto, según Ramos y Cuadrado (2006). Tener conocimiento de los 
elementos por la que está compuesta la palabra como son silabas y fonemas, la 
denomina conciencia fonológica.  Villalón (2008:88) La CF es un talento lingüístico 
que se desarrolla lentamente desde los primeros años, tomando conciencia 
primeramente de las palabras y silabas, hasta las más pequeñas que son los fonemas. 
Entendiéndose como la reflexión sobre la conciencia léxica, conciencia silábica y 
conciencia fonémica. En conclusión, la CF es una habilidad que tiene el individuo 
desde los 4 a 7 para manipular y reflexionar sobre la estructura de la palabra.  
La Unesco informa que, con la pandemia, se han sumado 100 millones de niños 
a los 483 millones que no contaban con competencias suficientes para la lectura y con 
efectos del COVID 19, esta situación se agravo por la dificultad de no haberse 
desarrollado la conciencia fonológica específicamente en los niños del segundo ciclo 
nivel inicial y tercer ciclo de primaria. Esta situación es preocupante, porque los niños 
tendrán problemas en el nivel primario en cuanto al inicio de la lectoescritura, en la 
comprensión de textos y además esta dificultad continuara en el nivel secundario. La 
conciencia fonológica es uno de las habilidades de procesamiento responsables de 
una decodificación exitosa. (Stanovich, In Reading, Deuren, 2007, como se citó en 




A nivel latinoamericano se ha desarrollado investigaciones que enfatizan el 
incremento de la CF se da con la ayuda de un repertorio de actividades como una 
herramienta fundamental para desarrollar la lectoescritura desde el nivel inicial y los 
primeros grados, asimismo se enfatiza en capacitar y actualizar al docente en 
metodologías para aplicar esta herramienta.  
En el Perú debido al COVID – 19, el Minedu planteó el desarrollo del Currículo 
Nacional por medio de la plataforma “Aprendo en casa” cuya intención es asegurar 
que ningún estudiante se quede sin el servicio educativo, utilizándose medios como: 
internet, televisión, radio y redes sociales. Los estudiantes del nivel inicial fueron los 
más afectados al recibir orientación por estos medios ya que es imprescindible el 
acompañamiento constante de un miembro de la familia para hacer entender al 
estudiante sobre la actividad a realizar, también otras dificultades como la carencia de 
recursos y materiales (28,8%), el no saber cómo hacerlo (18,2%), no disponer de 
tiempo suficiente (19,6%) y no tener experiencia en el acompañamiento (14,3%) 
(Fuente Minedu). 
A nivel institucional, según la experiencia docente los estudiantes que ingresan 
al primer grado, tuvieron un acompañamiento exclusivo de algún integrante de la 
familia en el nivel inicial, el cual se desarrolló con dificultades como desconocimiento 
de estrategias, tiempo insuficiente para acompañarlos y apoyarlos. Para obtener 
logros sobresalientes en los estudiantes, es urgente la influencia combinada del apoyo 
familiar y una experiencia de calidad en la institución educativa, de tal forma que sea 
continuo y complemento entre ambos contextos.  (Villalon 2008, p.180). Los alumnos 
del 1er grado, muestran dificultades para identificar silabas, identificar fonemas, 
formar palabras, omitir silabas y fonemas en palabras, el nivel de escritura en la 
mayoría de los estudiantes es silábico, son muy dependiente de sus padres.  
Ante lo expuesto se requiere Determinar el nivel de CF en los alumnos de 
primer grado en la enseñanza virtual de la   I E No 0034 Vitarte 2021 y según los 
resultados se aplicará estrategias o programas que ayuden o los prepare para la 
lectoescritura. El presente estudio se justifica con ciertas pautas; teóricamente la 
investigación contribuirá a expresar deducciones provechosas para incrementar el 
conocimiento y puedan servir como referencias a poblaciones similares, a nivel 




para la intervención adecuada de los profesionales, así mismo a nivel metodológico 
se utilizará  el test PECO para determinar el nivel de CF, socialmente   los 
profesionales como docentes y/o psicólogos y padres de familia tendrán acceso a 
comprender mejor  las dificultades y/o fortalezas de los estudiantes e intervenir en el 
desarrollo de su aprendizaje.  
El objetivo general de la investigación es: Determinar el nivel de CF en los 
alumnos de primer grado en la enseñanza virtual de la   I E No 0034 Vitarte 2021, 
mediante el Test de Conciencia fonológica PECO, entre los objetivos específicos: 
Determinar el nivel de conciencia silábica en los alumnos de primer grado en la 
enseñanza virtual de la   I E No 0034 Vitarte 2021 y Determinar el nivel de conciencia 
fonémica en los alumnos de primer grado en la enseñanza virtual de la   I E No 0034 









II. MARCO TEÓRICO 
Referente a las investigaciones anteriores a nivel internacional se cita: a Vega (2019), 
su objetivo fue determinar la relación existente entre la conciencia fonológica y el 
proceso de lecto-escritura, con un enfoque cuali-cuantitativo, exploratorio, descriptivo 
y correlacional. Utilizo la prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica (PECFO) y 
el test de análisis de la Lectura y Escritura (TALE) en una muestra de 60 estudiantes 
del primer año.  Las pruebas aplicadas determinaron un déficit en CF y errores leves 
en Lectoescritura, denotando falencias para la adquisición de lectoescritura.  
También en Ecuador Neira (2020) en su tesis tuvo como objetivo determinar el 
desarrollo de la CF en escolares de 5 a 7 años, el tipo de estudio fue descriptivo de 
corte transversal, el universo de estudio estuvo conformada por 200 escolares, utilizo 
el test PECFO. Su conclusión fue que el 69.4% poseen un desarrollo normal de CF, 
un 16,9% se encuentra en riesgo y un mínimo de 13,7% presenta déficit.  
Según Gutiérrez et al. (2020) de España en su tesis, el objetivo fue analizar que 
dimensiones de la CF  participan en mayor medida en el inicio del aprendizaje lector, 
de diseño descriptivo correlacional, participaron 345 alumnos de diferentes centro 
públicos comprendidos entre las edades de 3 y 4 años, el 51.7% eran mujeres, hizo 
la comparación de un grupo que no tenían contacto con la escritura y el otro grupo 
que ya había iniciado el proceso de decodificación, utilizaron como instrumento el test 
PECO (Ramos & Cuadrado, 2006) y el (PSL) (Jiménez & Ortiz, 2000), Prueba para la 
evaluación del conocimiento léxico, y la prueba BIL,  el resultado confirma que el 
desarrollo de CF será más elevado cuando se da inicio al proceso de aprendizaje a la 
lectura y considera de gran importancia tener en cuenta el tipo de habilidades 
fonológicas según el grado de complejidad al inicio de la lectura. 
También Suarez (2018) de Ecuador en su estudio, con el propósito de analizar 
los aspectos que intervienen en el proceso del desarrollo de la CF para un óptimo 
desenvolvimiento en lectoescritura, el estudio es de tipo descriptivo, transversal, no 
experimental, cuantitativo, el universo estuvo conformado por 97 estudiantes, los 
instrumentos que se utilizaron; Historia clínica fonoaudiológica, el test (PECFO), 
(BADyG I) y Evaluación auditiva, el autor concluye que en la CF se ve un 57,7% de 
normalidad, mientras que el 31,9% presentó riesgo y el 10,3% obtuvo un déficit. 
En una columna científica de Gutiérrez, R y Díez, A (2008) en su tesis, la finalidad del 




etapas del proceso de aprendizaje a la escritura en las primeras edades, para lo cual 
se ha empleado el coeficiente de correlación r de Pearson, es de enfoque cuantitativo 
descriptivo de diseño correlacional transversal, participaron 166 alumnos de 4 - 6 años 
de instituciones públicas, empleo el test PECO y las pruebas del estudio de Rosas 
(2009, «Cómo evaluar las etapas de lecto-escritura», los resultados confirman que 
hay una relación entre los niveles de CF y el proceso evolutivo del niño en el 
aprendizaje de la escritura y concluye que a la edad de 4 años es propicio que el niño  
inicie con la enseñanza de la escritura y a los 5 años se encuentran capacitados para 
las habilidades lingüísticas. 
En lo que respecta a las investigaciones nacionales; Vargas (2017) el propósito 
de su estudio fue conocer si existe una relación entre CF y lectoescritura, de enfoque 
cuantitativo, de tipo básico no experimental, participaron 131 estudiantes, utilizo el 
método hipotético deductivo. Utilizo los test de PECO y TALE, según sus resultados 
confirma que, si existe relación entre sus variables, por lo tanto, sugiere la necesidad 
urgente de incentivar en las instituciones educativas programas o actividades que 
promuevan el desarrollo de habilidades fonológicas.  
Mendoza (2021) en su estudio, con el propósito determinar la relación entre la 
conciencia fonológica y la lectoescritura, de diseño no experimental descriptivo 
correlacional cuantitativo, participaron 80 estudiantes. Utilizo el test de PECO y 
(T.A.L.E.), concluye que existe correspondencia positiva entre sus variables de 
estudio, por lo tanto, es necesario, que en los colegios se enfatice el desarrollo de la 
CF para evitar dificultades en la lectoescritura. 
También Montes (2020), el propósito de su estudio es establecer qué relación  
existe entre la CF y lenguaje oral, siguió el enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
diseño correlacional. Los instrumentos aplicados son el TEST de habilidades 
metalingüísticas (THM). y la prueba ELO para. En una muestra de 91 estudiantes, en 
ellos comprobó que existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y el 
lenguaje oral. 
Así mismo, Charca (2021) en su tesis su objetivo es establecer que relación existe 
entre las habilidades lingüísticas y la CF, su estudio lo realizo con 83 alumnos de 6 





cuantitativo no experimental, hallo el resultado positivo en cuanto a la relación 
entre sus variables de estudio. 
        Referente a la única variable en estudio la conciencia fonológica (CF), varios 
autores defienden su posición, para (Mejía y Eslava,2008, como se citó en Arias y 
Ávila 2013) define a la conciencia fonológica, como la habilidad que permite analizar 
y sintetizar los segmentos sonoros más finos de la lengua, llegando al reconocimiento 
de fonemas. Otros autores refieren que la CF está conformada por distintos elementos 
que al mismo tiempo son complejos en cuanto a los niveles de la unidad lingüística, 
su reflexión y manejo, (Treiman y Zukowski, 1991; Bravo, 2004; Gutiérrez y Díez, 2015 
como se citó en Gutiérrez et al.,2020). Así mismo Velarde (2008) refiere que la CF es 
una habilidad metalingüística capaz de analizar la estructura o componentes del 
lenguaje hablado ya sea en lo semántico, sintáctico, pragmático o fonológico. Si el 
infante reconoce y analiza los sonidos de las consonantes, entonces se está hablando 
de conciencia fonológica.  
La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que consiste en ser 
consientes y tener la capacidad de manipular voluntariamente los componentes del 
lenguaje oral de sílabas y fonemas, Bayona (2019). Según Ramos y Cuadrado (2006). 
Tener conocimiento de los elementos por la que esta compuesta la palabra como son  
silabas y fonemas, la denomina conciencia fonologica. En conclusion la CF es una 
habilidad metalinguistica que tiene como proposito la reflexion de como esta 
compuesta la palabra, se inicia desde el momento en que el niño interactúa con los 
sonidos de su entorno y esta se desarrolla gradualmente. En este contexto se 
menciona constantemente “habilidades metalingüísticas” para (Fujiki et. al 1986 y 
Bialistok 2001, como se citó en Kriese 2019) preciso las habilidades metalingüísticas 
como dos elementos principales: 1) El conocimiento de estructuras lingüísticas, 
entendiéndose que el infante es consciente de cómo está conformada la palabra, que 
tienen sentido y que los morfemas logran cambiar el significado. 2) La capacidad para 
procesar características lingüísticas, en la cual el niño represente y preste atención 
Ideas arbitrarias como expresiones significativas para apoyar el uso y desarrollo del 
lenguaje. 
Los resultados de varias estudios realizados actualmente demuestra que los 
estudiantes que manipulen las silabas y fonemas aprenderan a leer y escribir mucho 




evidencia claramente la importancia del desarrollo de la conciencia fonologiaca para 
la adquisiscion de la lectoescritura. 
En cuanto a las dimensiones de la CF según Ramos y Cuadrado (2006), al 
referirse a la capacidad que tiene el infante para dividir las palabras, no presenta 
mayores difiultades, ya que el niño la adquiere incluso antes de aprender a leer porque 
es percibida auditivamente, a este aprendizaje la denomina conciencia silabica. Esta 
segmentacion silabica es la habilidad de separar e identificar en las palabras una o 
mas silabas, al aislar la silaba al inicio o al medio o al final de la palabra, esta tarea es 
relativamente facil; tambien esta la adicion silabica, que es la destreza de juntar y 
agregar silabas en una palabra en diferentes posiciones, esta tarea es de regular 
dificultad y la omision de silabas, en la cual se quita una silaba ya sea en el inicio, 
medio o final de la palabra resultando un poco complicado cuando se omite en el 
medio de la palabra.  
Conciencia silábica, es la habilidad de segmentar, identificar o manipular 
conscientemente las sílabas que componen una palabra. Defior (2004). Otros autores 
deducen a la conciencia silábica como una habilidad metalingüística utilizada para 
segmentar, identificar o manipular las sílabas por las que está conformada una palabra 
(Fernández y López, 2013 como cito en Diaz 2019). También es conceptualizada 
Como el entendimiento esclusivo de que las palabras estan compuestas 
discretamente por trocitos que al unirlas se construiran un vocablo, (Arnaiz y Ruiz, p. 
27). Para Cayetano (2018) es una habilidad en la que el infante es responsable de 
separar y unir de manera autónoma la silaba, el cual le será muy accesible en su 
comunicación oral, consiguiendo así la ubicación, identificación y extracción en la 
palabra sin mayor trabajo.  
 En cuanto a la conciencia fonemica, se hallo un diversas definiciones; Se 
dice que es una habilidad para reconocer dentro de una palabra la silaba y dentro de 
ella se agrega o extrae la consonante, llamada también fonema, según (Sanchez y 
Melenge, 2017, como cito en Ascona, 2020). Ramos y Cuadrado, 2006, p.49) define 
la conciencia fonémica como la capacidad de tomar conciencia de los sonidos que 
tiene cada fonema o consonante de la palabra y estas son manipulables. 
 Es conceptuada como la capacidad centrada en los sonidos del habla que 
implican escuchar atentamente, identificarla, visualizarla para cortarla hasta las partes 




Por lo expuesto de los autores, fonemas se refieren a los componentes más 
ínfimos por las que está compuesta la palabra y estas se pueden movilizar, 
intercambiar de tal manera que el infante identifique el sonido, vocalice en las 






























3.1. Tipo y diseño de investigación 
Se recurrió a una investigación de tipo básico, ya que se enfocó en ideas que 
valieron de apoyo en este estudio, con un diseño descriptivo simple, se basó en la 
observación y descripción de los fenómenos dl mismo modo que se presentan en el 
contexto natural, es transversal ya que se realizará la recolección de información en 
un momento dado. (Dzul, 2013).  
La investigación se desarrolló con una visión cuantitativa, porque se realizó 
acciones secuenciales; se observó una realidad, se recolecto y registró los datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías.   (Hernández et al., 2014). 
3.2. Variables y operacionalización 
La presente investigación consta de una sola variable: conciencia fonológica (CF), es 
una habilidad del alumno para tomar conciencia y manipular los elementos mas 
simples del lenguaje oral como las silabas y los fonemas. Ramos y Cuadrado (2006)  
Se operacionalizo según la Prueba PECO. Dicha variable considera 2 
dimensiones; conciencia silábica y fonémica con tres tipos de tarea cada una, siendo 
a la vez el rango de baremos “muy bajo” del 0 al 11, “bajo” del 12 al 15, “medio” del 
16 al 20, “alto” del 21 al 24 y “muy alto” del 25 al 30. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Dado un conjunto de elementos que comparten características comunes, se define 
como población siempre que dichas características se cumplan en cada individuo o 
elemento (Hernández et al., 2014). Por consiguiente, según las definiciones de los 
autores, la población censal quedo conformada por todos los estudiantes del primer 
grado de la IE 0034 de Vitarte, con un total de 113, no dependen de factores como el 
sexo, edad, la condición económica, y otros ya que son factores de baja incidencia 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Se define a la encuesta como la herramienta más utilizada que contiene una batería 
de preguntas con respecto a una o más variables que se desean medir. 
(Hernández, et al. 2006, p. 310). Por consiguiente, para la recolección de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta. 
Instrumento 
El instrumento, para (Hernández, et al 2014) es el «recurso que utiliza el investigador 
para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente». De ahí que 
se evaluó con el instrumento PECO de Ramos y Cuadros (2006). Para evaluar la 
conciencia fonológica. La evaluación permitió determinar la valoración de las 
dimensiones.  
La prueba PECO consta de 30 preguntas, distribuidas en 6 actividades; 3 tareas 
de nivel silábico y 3 de nivel fonémico, cada actividad tiene 5 preguntas. Las tareas 
son identificación, adición y omisión. Se evaluó concediendo un punto por cada 
respuesta correcta y cero puntos a la respuesta incorrecta. Después de explicar la 
actividad a través de un ejemplo, le les lee las imágenes o palabras hasta tres veces 
consecutivos, sino comprende o responde erróneamente se le otorga cero. 
3.5.  Procedimientos 
Se realizó el permiso respectivo con la Dra. De la IE 0034, para poder aplicar el 
instrumento con los estudiantes del primer grado. También se realizó coordinaciones 
y entrenamiento con las docentes encargadas de las otras cuatro secciones en una 
de las reuniones colegiadas, luego sensibilizamos y explicamos la importancia del 
estudio a los padres de familia, para solicitar permiso a través del Google forms, 
enviándoles el link al wasap del grado. Después se aplicó el test a los estudiantes, 
utilizándose la plataforma Google Meet, de manera individual en un tiempo 
aproximado de 25 minutos. se encuentra la autorización de la aplicación del 




3.6. Método de análisis de datos 
Se utilizó una plantilla de Word para la recolección de datos, luego se pasó al Excel. 
Se analizo los datos con una estadística descriptiva con tablas de frecuencia y gráficos 
de columnas. Para analizar los datos se procesaron estadísticamente en el programa 
Excel. 
3.7.  Aspectos éticos 
En la elaboración del presente estudio se respetó el trabajo de otros investigadores, 
nombrándolos y citándolos según las normas APA. Al fin de aplicar el test de 
conciencia fonológica, previamente se validó el instrumento, además de concretar la 
autorización de la Dra. de la IE, se sensibilizo a los padres y estudiantes, aclarándoles 
el anonimato y confidencialidad de sus respuestas a través del Google forms. Para 





















4.1 Descripción de la población de estudiantes encuestados por variables 
sociodemográficas. 
Tabla 1 
Distribución de la población de estudiantes según variables sociodemográficas 
Variables sociodemográficas f % 
Sexo  
Hombre 49 43,36 
Mujer  64 56,64 
Edad 
6 - 7 88 77,88 
7.1 - 8 23 20,35 
8.1 – 9  2 1,77 
IE de procedencia  
Estatal 81 71,68 
Particular 30 26,55 
No hizo  2 1,77 
Años en inicial 
0 años 2 1,77 
1 año 3 2,65 
2 años 18 15,93 
3 años 90 79,65 
Figura 1  




En la tabla 1 y figura 1, se observó que en la muestra predominan los estudiantes de 
sexo femenino 56.64%, en cuanto a edad el grupo con mayor porcentaje es el 
comprendido entre los 6 y 7 años 77.88%, en cuanto a la procedencia nos muestra 
que el 71.88% son de instituciones públicas, y referente a los años cursados en el 
nivel inicial se muestra que el 79,65% estudio 3 años. Se infiere que la mayoría de los 
estudiantes encuestados son mujeres entre 6 y 7 años que han estudiado 3 años en 
el nivel inicial en colegios estatales.  
4.2 Resultados descriptivos de la población por la variable CF 
Tabla 2   
Distribución de los niveles de la variable según los estudiantes. 
Conciencia fonológica f % 
Muy bajo 14 12,39 
Bajo 35 30,97 
Medio 45 39,82 
Alto 17 15,04 
Muy alto 2 1,77 
Total 113 100 
 
Figura 2  





Tal como se observa en la tabla 2 y figura 2, los hallazgos demostraron que los 
estudiantes evidencian que el 39,82% se encuentran en un nivel medio y el 30,97% 
en un nivel bajo en conciencia fonológica. Finalmente, los resultados nos muestran 
que los estudiantes se encuentran en un nivel de medio y bajo en CF. 
4.3 Resultados descriptivos de las dimensiones: conciencia silábica y fonémica, según 
los estudiantes. 
Tabla 3 




f % f % 
Muy bajo 11 9,73 8 7,08 
Bajo 41 36,28 36 31,86 
Medio 49 43,36 38 33,63 
Alto 6 5,31 27 23,89 
Muy alto 6 5,31 4 3,54 
Total 113 100 113 100 
 
Figura 3  






Tal como se observa en la tabla 3 y figura 3, en cuanto a los niveles de conciencia 
silábica y fonémica se encuentran en un nivel medio de 43,36% y 33,63% 
respectivamente, y en un nivel bajo el 36,28% y 31,86% respectivamente. Se concluye 
que los estudiantes en general se encuentran con un nivel medio y bajo. Siendo en 

























V. DISCUSIÓN  
Considerando el objetivo general, determinar el nivel de CF en los alumnos de primer 
grado en la enseñanza virtual de la I E No 0034 Vitarte 2021, el presente trabajo 
evidenció que el 39,82% de los alumnos se encuentran en un nivel medio y el 30,97% 
en un nivel bajo de CF. (Tabla 2), estos resultados evidencian claramente que el 
desarrollo de CF no es destacable y de acuerdo con los estudios que la refieren como 
un predictor favorable para el inicio de lectoescritura, se deduce que es necesario 
aplicar un programa para el desarrollo de esta habilidad.  Estos hallazgos guardan 
relación con lo investigado por Montes (2020), en su estudio, el 46.2% y 19,8% en 
nivel de medio a bajo, confirmando que existe una relación significativa entre la 
conciencia fonológica y el lenguaje oral, sugiere que se ejecuten programas o talleres 
con el propósito de estimular la conciencia fonológica y la expresión oral, ya que son 
requisitos para el aprendizaje de la lectoescritura.  
Así mismo Vega (2019), encontró el nivel general de CF, con un 38% muy 
deficiente, y concluye que, al evidenciar un bajo nivel de desarrollo de la conciencia 
fonológica, los errores en el proceso de lecto-escritura serán mayores.  También 
Córdova (2017) investigo a 66 estudiantes, de los cuales el 50% se encontraba en un 
nivel inicial y solo el 17% en un nivel logrado, al resultado sugiere elaborar diversas 
estrategias, como juegos sencillos que ayuden a superar las dificultades para el inicio 
del aprendizaje a la lectura. Li, Y et al., (2020), mmanifiesta que los niños que conviven 
en familias con pocos recursos conllevan a resultados bajos en comparación con los 
niños de las familias con recurso económicos suficiente, esto se debe al entorno 
lingüístico y alfabetización de la familia y el hecho de no matricularse en una 
institución; también se refiere a la educación en instituciones privadas, en la cual 
cobran pensiones, pero no estimula el desarrollo de conciencia fonológica y sugiere 
el uso de juegos en la computadora, pero a la vez estas actividades podrán realizar 
los niños que cuenten con recursos económicos suficientes. 
Actualmente se vive una pandemia COVID 19, en la cual se debe continuar con 
el desarrollo de la educación y es evidente que las familias con pocos recursos no 
cuentan con los dispositivos básicos como un celular e internet para llevar a cabo una 
educación virtual y además si se cuenta con celular, los niños necesitan apoyo 
constante de los padres que también deben salir a trabajar y no disponen de tiempo y 




Por el contrario, a los resultados Ascona (2020) en su estudio destaca que el 
56% de estudiantes obtuvieron el nivel alto, un 31% en el nivel medio, confirma que 
existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la lectoescritura, 
ratificando la importancia desarrollar la CF para aminorar las dificultades al iniciar la 
lectoescritura. Del mismo modo Gutiérrez y Diez (2018), en su estudio confirma la 
relación efectiva entre ambos niveles, recomienda que a la edad de 4 años es propicio 
iniciar la enseñanza de la escritura y a los 5 años el aprendiz se encuentra más 
capacitado para la adquisición de estas habilidades. También Sánchez (2017), en su 
investigación a 48 estudiantes de 6 años, a los cuales dividió en dos grupos uno de 
control y otro experimental, al aplicar el pre test no evidencio diferencias significativas, 
entonces aplico el programa jugando con los sonidos al grupo de control y 
posteriormente volvió a evaluar, en la cual obtuvo resultados muy significativos y 
diferenciados, ya que el grupo de control obtuvo excelentes promedios a diferencia 
del grupo de control, concluyendo la importancia y efectividad de los programas que 
estimulen el desarrollo de la CF. 
De acuerdo con los estudios realizados, los resultado y conclusiones de este 
trabajo de investigación  se considera como excelente y muy conveniente para el 
aprendizaje de los alumnos, realizar talleres o programas de actividades con el 
propósito de estimular el desarrollo las capacidades de conciencia fonológicas, ya que 
la evolución de estas capacidades son condicionales para el proceso del aprendizaje 
a la lectoescritura, e involucrar a los padres a reforzar estas habilidades con técnicas 
lúdicas a través de las clases virtuales, además se evidencia que la conciencia 
fonológica no surge de un momento a otro, sino que se estimula y se construye  de 
manera creciente.  
Estos resultados son respaldados teóricamente al destacar que la conciencia 
fonológica es un proceso que se inicia desde el momento en que el niño interactúa 
con los sonidos de su entorno y esta se desarrolla gradualmente (Arias y Ávila, 2013, 
cita a Mejía y Eslava, 2008). Los resultados de varias estudios realizados actualmente 
demuestra que los estudiantes que manipulen las silabas y fonemas aprenderan a leer 







Así mismo, el estudio tiene como objetivo específico determinar el nivel de 
conciencia silábica en los alumnos de primer grado en la enseñanza virtual de la I E 
No 0034 Vitarte 2021, evidenciándose que el 43,36% de los alumnos se encuentra en 
un nivel medio y el 36,28% en un nivel bajo (Tabla 3), este resultado nos indica que la 
mayor parte de los alumnos tienen dificultades en la fragmentación de las palabras a 
silabas, específicamente en las tareas de adición y omisión; siendo la omisión con 
mayor dificultad. Coincide Gutiérrez et al. (2020) en su tesis en el nivel silábico, de los 
tres tipos de tareas, la identificación es más sencilla seguida de la adición, siendo la 
omisión la tarea que conlleva mayor complejidad para todos los alumnos, estas 
dificultades serán superadas cuando se inicie el proceso de aprendizaje a la lectura. 
Otra parte concuerda con los autores anteriores, Suarez (2018) en su estudio 
hallo resultados en la cual el 80,4% de los niños presenta un estado normal en la tarea 
silábica mientras que en el fonémico se encuentran en un nivel muy bajo, evidenciando 
que la tarea de conciencia silábica no demanda complejidad.  También Piñas et al., 
(2020) en su estudio realizado en Huancavelica a 271 niños de 5 años, hallo que el 
nivel de conciencia silábica fue de nivel medio de 38,75% contrariamente al fonémico 
que el 39,11 estaba en nivel bajo, concluye manifestando que este resultado 
probablemente sea porque esta tarea es de menor complejidad y además son 
estudiantes de zonas urbanas. 
Estos resultados demuestran, que el docente cumple un rol importante de cómo 
debe plantear o ejercitar habilidades de conciencia silábica en sus alumnos desde el 
nivel inicial y reforzado en casa. Algunas actividades que se pueden desarrollar con 
los estudiantes es la identificación de palabras, silabas, sonidos y la capacidad para 
discriminar los sonidos por las que está compuesta la palabra. 
También, el estudio tiene como objetivo específico determinar el nivel de 
conciencia fonémica en los alumnos de primer grado en la enseñanza virtual de la I E 
No 0034 Vitarte 2021, evidenciándose que 33,63% de los alumnos se encuentra en 
un nivel medio y el 31,86% en un nivel bajo (Tabla 3), En su mayoría los alumnos 
tienen dificultad en la adición y omisión de fonemas, siendo la omisión la tarea con 
mayor dificultad. Coincide Gutiérrez et al. (2020) menciona que la tarea de omisión, 
es más incómodo en las tres posiciones y recalca que se debe reflexionar y tener en 
cuenta la importancia en el tipo de habilidades fonológicas que se efectúen según el 
grado de complejidad al inicio de la lectura. Así mismo Suarez (2018) en su estudio 




que respecta a la conciencia fonémica, aseverando también la dificultad en las tareas 
de omisión en sus tres posiciones, por tal motivo propone innovar actividades que 
fomenten su desarrollo tanto en la escuela y el hogar y de esta manera el proceso de 
aprendizaje a la lectoescritura no se verá dificultosa. Así mismo Querejeta (2017), 
menciona que la dificultad en la segmentación fonémica se encuentra cuando las 
palabras son de mayor longitud y por ende viendo estas dificultades en consecuencia 
también se evidenciara dificultades en el proceso de aprendizaje a la lectoescritura 
por lo tanto sugiere desarrollar actividades para acrecentar estas habilidades. Estos 
resultados son respaldados teóricamente, “En primer lugar, la tarea de segmentación 
de palabras no resulta de dificultad homogénea según se trate de palabras de menor 
o mayor longitud, poniendo en evidencia una vez más el efecto de longitud”, (Defior, 
2002; Herrera y Defior, 2005 como se citó en Querejeta 2017). 
Por el contrario, a los resultados de Charca (2020) según su estudio corroboro 
que existe un alto nivel de correlación positiva entre la conciencia fonémica y el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas, en sus resultados se evidencio que el 71,1% 
se encuentra en un nivel medio, esto quiere decir a mayor conciencia fonémica mayor 
será las habilidades lingüísticas. Coincide con Neira (2020) en su estudio el 66,2% 
obtuvo un resultado normal, siendo el sexo femenino con mejores resultados entre las 
edades de 7 a 7 y 11 meses y el déficit se encuentra en las edades de 5 años a 6 
quien confirma que, a mayor edad del niño, entonces el desarrollo de la conciencia 
fonémica será eficiente. También en los estudios de Carruitero (2018) según los 
resultados de su investigación manifiesta la existencia de una correlación significativa 
entre la conciencia fonémica con la escritura, lo cual deduce que el buen 
aprestamiento del fonema con su sonido hace que el estudiante desarrolle 
satisfactoriamente la lectoescritura.  
Estos resultados permiten deducir que el desarrollo de la conciencia fonémica, 
es fundamental para la alfabetización inicial. A los 5 y 6 años de edad los niños se 
encuentran en la capacidad para operar y reflexionar sobre las unidades segmentarias 
mínimas (fonemas) de las palabras la cual tiene una mayor importancia para la 
facilidad al aprendizaje de la escritura (Gutiérrez y Diez 2018). También (Donicht et 
al., 2019) indica que el lenguaje oral y la conciencia fonológica se encuentran 
interrelacionadas, lo cual significa si el niño tiene dificultades para hablar, también lo 




Otros estudios referentes a los factores que influyen negativamente para el 
desarrollo de la conciencia fonémica es la ausencia del desarrollo del vocabulario, 
siendo esto contrariamente, evidenciara habilidades mejoradas en cuanto a la 
conciencia fonémica. (Leite et al., 2018 (2018).  Por consiguiente, se deduce que si al 
niño le es dificultoso desarrollara la tarea de omisión de fonemas esto se debe porque 
los niños aun no decodifican, su nivel de vocabulario es bajo. 
Carvalhais et al., (2020), en su estudio investigo cuan efectivo es la herramienta 
GraphoGam en versión portuguesa, con el objetivo de mejorar la lectura en la etapa 
inicial, siendo el resultado no encontró efectos en la lectura, pero si mejoro la 
conciencia fonológica, específicamente la conciencia de los fonemas. Este resultado, 
invitan al uso de herramientas para el desarrollo de las habilidades de conciencia 
fonológica, sobre todo en estos tiempos de la educación virtual, quiere decir la 
capacitación o autoaprendizaje de los docentes para el uso de herramientas digitales 
será favorable para el niño, siempre en cuando cuente con los dispositivos 
tecnológicos. 
 
Esta investigación, sirvió para conocer la diversidad de resultados que han 
demostrados que existe una relación concadenada entre el conocimiento de la 
lectoescritura y el desarrollo de la conciencia fonológica. Para lograr la evolución de 
esta habilidad, es urgente la capacitación de los docentes, el apoyo de los padres y 
perseverancia. Es un proceso, esto quiere decir que, si el niño o niña desde muy 
pequeños son motivados en la adecuada expresión oral, a través de juegos 
fonológicos, sonidos de su contexto, la segmentación de la palabra en silabas, sonidos 
y fonemas de manera gradual y constante según su desarrollo, habrá asimilado el 
desarrollo de la conciencia fonológica y con ello estaríamos asegurando su 










VI. CONCLUSIONES  
Primera: El nivel de conciencia fonológica en los alumnos de primer grado nos 
muestra que el 39,82% se encuentran en un nivel medio y el 30,97% en un 
nivel bajo. Los resultados demuestran que los estudiantes se encuentran 
en un nivel pésimo de conciencia fonológica, lo cual afectara al inicio de su 
aprendizaje a la lectoescritura, siempre en cuando no se aplique estrategias 
para el desarrollo de estas habilidades.   
 
Segunda:  El nivel de conciencia silábica, el 43,36% de los alumnos se encuentra en 
un nivel medio y el 36,28% en un nivel bajo. La mayor parte de los alumnos 
tienen dificultades en las tareas de adición de silabas siendo la omisión con 
mayor dificultad. 
 
Tercera:  El nivel de conciencia fonémica, el 33,63% de los alumnos se encuentran 
en un nivel medio y el 31,86% en un nivel bajo. En su mayoría los alumnos 
tienen dificultad en la adición y omisión de fonemas, siendo la omisión la 


















Primera.  Solicitar a la Dra. de la IE que considere realizar un programa de actividades 
a través de las clases virtuales con el propósito de estimular el desarrollo 
de las capacidades de conciencia fonológica. 
Segunda.  A los docentes capacitarse en la utilización de estrategias para fomentar 
el desarrollo de la conciencia fonológica, puesto que son habilidades 
fundamentales para la lectoescritura.   
Tercera. Llevar a cabo con las docentes de primer grado sesiones en la cual se 
planifiquen y ejecuten actividades con el propósito de mejorar 
favorablemente la conciencia silábica y fonémica en sus tres tareas de 
identificación, omisión y adición. 
Cuarta. Recomendar y facilitar a las madres de familia estrategias y actividades para 
reforzar las capacidades de CF, a través de juegos como la caja de sonido, 
de rimas, palabras cortas y largas, utilización de las letras móviles. 
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Omisión de 
silabas 
















Anexo 5: Adaptación de la prueba para la evaluación del conocimiento 
fonológico PECO 
 
Ficha Técnica:  
Denominación     : Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico 
                              (PECO) – Versión adaptada  
Autores                : José Luis Ramos Sánchez 
                               Isabel Cuadrado Gordillo (2006) 
Adaptado de        :  Quiroz y Suarez.  
Procedencia         : Lima - Perú 
Año                      : 2014 
Administración    : Individual 
Duración              : 20 minutos aproximadamente. 
Rango de aplicación: alumnado del ultimo nivel de educación preescolar y de cualquier nivel 
educativo que presente dificultades en la adquisición inicial de la lecto-
escritura. 
Finalidad               : evalúa el nivel de conocimiento fonológico de tipo silábico y fonémico; es 
decir, la capacidad del alumno para tomar conciencia y manipular oralmente 
la estructura silábica y fonémica de las palabras. 
Materiales             : manual 
Dibujos para actividades 1,2,5 y 6 
Fichas de colores (blanca, roja y amarilla de 3x3 cm) 
Hoja de puntuación. 
Baremación: puntuaciones percentilares e interpretación cualitativa para: 
• Conocimiento silábico y fonémico. 
• Tareas de identificación, adición y omisión. 









Anexo 6: Matriz de consistencia de la investigación 
 
Título: Conciencia fonológica en la enseñanza virtual en estudiantes del primer grado de primaria, Lima  2021 
Autor: Maribel Elizabeth Lazaro Flores 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: 
¿Cuál es el nivel de 
conciencia fonológica en 
los alumnos de primer 
grado en la enseñanza 
virtual de la   I E No 0034 
Vitarte 2021? 
Problema Especifico: 
¿Cuál es el nivel de 
conciencia silábica en los 
alumnos de primer grado 
en la enseñanza virtual 
de la   I E No 0034 Vitarte 
2021? 
¿Cuál es el nivel de 
conciencia fonémica en 
los alumnos de primer 
grado en la enseñanza 




Determinar el nivel de CF 
en los alumnos de primer 
grado en la enseñanza 
virtual de la   I E No 0034 
Vitarte 2021  
Objetivo Especifico: 
Determinar el nivel de 
conciencia silábica en los 
alumnos de primer grado 
en la enseñanza virtual de 
la   I E No 0034 Vitarte 
2021  
Determinar el nivel de 
conciencia fonémica en 
los alumnos de primer 
grado en la enseñanza 
virtual de la   I E No 0034 
Vitarte 2021  
 
Variable: Conciencia fonológica 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y rangos 
 
Conciencia silábica  
Es la habilidad de 
segmentar, identificar o 
manipular 
conscientemente las 
sílabas que componen 







Adición de silabas. 
 
Omisión de silabas 
 
 
1 – 5 
 
11 - 15 
 
 





Correcto 1 pto 
 
Incorrecto 0 ptos 
 








Muy baja [< 11] 
 
Conciencia fonémica 
Es la habilidad de 
identificarla sílaba, añade 
u omite la misma en su 
representación mental de 
las unidades 
segmentales(fonemas)de 
la palabra. Sánchez y 
Melenge (2017), (citado 






Adición de fonemas. 
 
Omisión de fonemas. 
 
 
6 – 10 
 
16 – 20 
 
 
26 - 30 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 




Tipo: Básica  














Tipo de muestra: 




Variable 1 Conciencia fonológica  
Técnica: Encuesta 
Instrumento: test de PECO 
Ramos y Cuadrado 
Año: 2006. 
Estructura. 30 ítems distribuidos en dos dimensiones: 





Se usarán tablas de frecuencias y 


























Anexo 11: Distribución de la población y muestra de la investigación 
Tabla 1 
Distribución de la población de estudiantes según variables sociodemográficas 
Variables sociodemográficas f % 
Sexo  
Hombre 49 43,36 
Mujer  64 56,64 
Edad 
6 - 7 88 77,88 
7.1 - 8 23 20,35 
8.1 – 9  2 1,77 
IE de procedencia  
Estatal 81 71,68 
Particular 30 26,55 
No hizo  2 1,77 
Años en inicial 
0 años 2 1,77 
1 año 3 2,65 
2 años 18 15,93 
3 años 90 79,65 
Anexo 12: Distribución de los niveles de la variable 
Tabla 2   
Distribución de los niveles de la variable según los estudiantes. 
Conciencia fonológica f % 
Muy bajo 14 12,39 
Bajo 35 30,97 
Medio 45 39,82 
Alto 17 15,04 
Muy alto 2 1,77 
Total 113 100 
Tabla 3 




f % f % 
Muy bajo 11 9,73 8 7,08 
Bajo 41 36,28 36 31,86 
Medio 49 43,36 38 33,63 
Alto 6 5,31 27 23,89 
Muy alto 6 5,31 4 3,54 
Total 113 100 113 100 
